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Penyuluhan kesehatan masih merupakan cara terbaik dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, namun metode penyuluhan harus
disesuaikan dengan kondisi dan usia peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan gigi dan
mulut dengan metode ceramah menggunakan media slide powerpoint terhadap tingkat pengetahuan ibu-ibu peserta Posyandu di
Puskesmas Bandar Kabupaten Bener Meriah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experiment dengan
rancangan one group pretest-posttest only design. Penelitian ini dilaksanakan di Posyandu Puskesmas Bandar Kab. Bener Meriah
dengan populasi penelitian seluruh ibu peserta posyandu. Sampel berjumlah 52 orang ibu peserta posyandu, diambil secara total
sampling dengan memenuhi kriteria inklusi. Analisis data menggunakan paired sample T test (p < 0,05). Hasil penelitian yang
didapat menunjukkan terdapat 32 orang ibu yang mengalami peningkatan skor pengetahuan. Nilai median pengetahuan meningkat
dari 10 menjadi 14. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan metode ceramah dan media
slide powerpoint berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengetahuan ibu-ibu peserta Posyandu Puskesmas Bandar
Kabupaten Bener Meriah. 
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